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Â ñòàòüå ïðîâåäåí ñòðóêòóðíûé àíàëèç è ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ñîâðåìåííîãî 
ñîñòîÿíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ôîíäà Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ×åð-
íîâèöêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ 
òåððèòîðèè. Íà îñíîâàíèè ðàçëè÷íûõ ìåòîäèê îïðåäåëåíû çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà 
ðàñïàõàíîñòè è îáùåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îñâîåííîñòè çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ íà 
óðîâíå ïåðâè÷íûõ ñóáúåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà ñ 
ïîñëåäóþùåé èõ ïðèâÿçêîé ê ãðàíèöàì ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàéîíîâ. 
Ðàññ÷èòàíà ñòåïåíü ýêîëîãè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ êàæäîãî èç ðàéîíîâ, ïðåäëîæå-
íû ïóòè îïòèìèçàöèè ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû àãðîëàíäøàôòîâ. Îïðåäå-
ëåíû çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ïðèâëå÷åíèÿ çåìåëü ê àêòèâíîìó õîçÿéñòâåííîìó 
îáîðîòó, ýêîëîãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè è ñòàáèëüíîñòè, à òàêæå àíòðîïîãåííîé 
íàãðóçêè íà îòäåëüíûå òåððèòîðèè (ïðîâåäåíà ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà àíòðîïîãåí-
íîé ïðåîáðàçîâàíîñòè òåððèòîðèè Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ×åðíîâèöêîé 
îáëàñòè â çàâèñèìîñòè îò õîçÿéñòâåííîé îñâîåííîñòè). Ðàññ÷èòàíû ïëîùàäè 
ýêîëîãè÷åñêè ñòàáèëüíûõ çåìåëü, õàðàêòåðèçèðóþùèõñÿ ïîâûøåííîé àíòðîïîãåí-
íîé íàãðóçêîé, ïðèâåäåíû ïóòè îïòèìèçàöèè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ 
ñîîòâåòñòâåííî èõ ýêîëîãè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ.
Structural analysis and comparative assessment of the current state of land fund use 
in the Prut-Dniester region of Chernivtsi region is carried out. The results of territory´s 
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ecology study are presented. On the basis of different methods, the coefficient values 
of arable land and general agricultural development of land recourses at the level of 
primary administrative territorial units with their further reference to the boundaries 
of physical-geographical regions are determined. 
The degree of each area ecological balance is calculated, the ways to optimize 
the spatial structure of agricultural landscapes are presented. The coefficients of 
land economic turnover, ecological sustainability, environmental stability, as well as 
anthropogenic impact are determined. The comparative evaluation of anthropogenic 
transformation of the Prut-Dniester lands in Chernivtsi region depending on the eco-
nomic development is carried out. The calculated area of environmentally sustainable 
land is characterized by increased anthropogenic impact. The ways to optimize the use 
of land resources according to their ecological status are presented.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Àíòðîïîãåííàÿ íàãðóçêà, ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü 
òåððèòîðèè, àãðîëàíäøàôò, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îñâîåííîñòü òåððèòîðèè.
KEY WORDS. Anthropogenic impact, ecological stability of territory, agricultural 
landscape, farming development of territories.
Ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå îáùåñòâà è òåõíîñôåðû, íåñìîòðÿ íà ñîçäàíèå áëàã 
öèâèëèçàöèè, ñîïðîâîæäàåòñÿ äåãðàäàöèåé ïðèðîäíîé ñðåäû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî 
îáðàçóåòñÿ ìíîãîîáðàçèå ñîâðåìåííûõ åñòåñòâåííî-àíòðîïîãåííûõ ëàíäøàôòîâ, 
ÿâëÿþùèõñÿ ïîáî÷íûì ïðîäóêòîì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Çà-
ìåíà ïðèðîäíûõ áèîöåíîçîâ àãðîöåíîçàìè è óðáàíèçèðîâàííûìè ýêîñèñòåìàìè 
ñîïðîâîæäàåòñÿ óìåíüøåíèåì áèîãåîöåíîòè÷åñêîãî ïîêðîâà, óïðîùåíèåì ñòðóê-
òóðû ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ, óõóäøåíèåì âîäíîãî áàëàíñà òåððèòîðèè, ñíè-
æåíèåì ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðîäóêöèîííîãî ïðîöåññà.
Ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå àãðàðíîé ýêîíîìèêè, íåçàâèñèìî îò ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé îðèåíòàöèè ñòðàíû è ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà, ñòàíîâèòñÿ âñå 
áîëåå ýêîëîãè÷åñêè íàïðàâëåííûì, òðåáóåò ñîõðàíåíèÿ è âîñïðîèçâîäñòâà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ðàöèîíàëüíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Çåìåëüíûå ðåñóðñû âû-
ñòóïàþò îñíîâíûì ñðåäñòâîì ïðîèçâîäñòâà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è ïðîñòðàí-
ñòâåííûì áàçèñîì ðàçìåùåíèÿ äðóãèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, èãðàþò âàæíóþ 
ðîëü â ðàçâèòèè ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë ñòðàíû. Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå è 
îõðàíà çåìåëü — äâà âçàèìîñâÿçàííûõ ïðîöåññà, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå 
ïëîäîðîäèÿ è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà 
òåððèòîðèè. Ïîýòîìó ýòîò âîïðîñ íàõîäèòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ ìíîãèõ èññëå-
äîâàòåëåé. 
Ñîãëàñíî ñò. 14 Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû, «çåìëÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì íàöèî-
íàëüíûì áîãàòñòâîì è ïðåáûâàåò ïîä îñîáîé îõðàíîé ãîñóäàðñòâà». Èñõîäÿ èç 
âîçìîæíîñòè àêòèâíî âëèÿòü íà ïðîöåññû ýôôåêòèâíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ, âñå 
çåìëè ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà 9 îñíîâíûõ êàòåãîðèé. Çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ çàíèìàþò 42337,6 òûñ. ãà, ÷òî ñîñòàâëÿ-
åò 70,1% ïëîùàäè òåððèòîðèè Óêðàèíû. Â ñîñòàâå ýòèõ çåìåëü âûäåëÿþò 2 
âèäà:
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ (ïàøíè, ìíîãîëåòíèå íàñàæäåíèÿ, ñåíîêî- 
ñû, ïàñòáèùà è çàëåæè);
íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ (õîçÿéñòâåííûå ïóòè è ïðîãîíû, ïîëåçà- 
ùèòíûå ëåñíûå ïîëîñû è äðóãèå çàùèòíûå íàñàæäåíèÿ, êðîìå òåõ, êîòîðûå 
îòíåñåíû ê çåìëÿì ëåñíîãî ôîíäà, çåìëè ïîä õîçÿéñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè 
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è äâîðàìè, çåìëè ïîä èíôðàñòðóêòóðîé îïòîâûõ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè, çåìëè âðåìåííîé êîíñåðâàöèè è ò. ï.).
Îñíîâíûì êðèòåðèåì, îòëè÷àþùèì çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
îò âñåõ äðóãèõ, ÿâëÿåòñÿ òî, â êàêèõ öåëÿõ îíè äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ. Îêîëî 
70% çåìåëüíîãî ôîíäà Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ×åðíîâèöêîé îáëà-
ñòè — ýòî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ñîñðåäîòî÷å-
íî íà ðàâíèííûõ è ñëàáîõîëìèñòûõ òåððèòîðèÿõ ðå÷íûõ òåððàñ ñ ïëîäîðîäíû-
ìè ïî÷âàìè. Ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí ïðîöåññû çàñåëåíèÿ èññëåäóåìîé òåððè-
òîðèè â ñî÷åòàíèè ñ ýêñòåíñèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
óãîäèé ñïîñîáñòâîâàëè ïîâñåìåñòíîìó èõ ðàñïàõèâàíèþ, ÷òî âïîñëåäñòâèè âû-
çâàëî ñíèæåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, à òàêæå óñèëèëî çàâèñèìîñòü ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà îò ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé. Ê îñíîâíûì ïðîáëåìàì, ñïî-
ñîáñòâóþùèì ñíèæåíèþ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â, íåîáõîäèìî îòíåñòè âûñîêóþ ñòåïåíü 
ðàñïàõàííîñòè çåìåëü, ðàçâèòèå ýðîçèîííûõ ïðîöåññîâ (ïëîñêîñòíîé ñìûâ è 
ëèíåéíûé ðàçìûâ ñêëîíîâûõ ó÷àñòêîâ), àãðîõèìè÷åñêóþ äåãðàäàöèþ è ò. ä.
Ïðè÷èíîé, ïî êîòîðîé ïëîäîðîäíûå ïî÷âû òåðÿþò ñâîþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, 
ÿâëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíîå âîâëå÷åíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü â èíòåíñèâíûé 
õîçÿéñòâåííûé îáîðîò. Cîâðåìåííàÿ ðàñïàõàííîñòü çåìåëü Óêðàèíû â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ñîñòàâëÿåò 53,9%, à â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ïðåâû-
øàåò 80%. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â ÑØÀ îí ñîñòàâëÿåò 27%, Ôðàíöèè — 42%, Ãåð-
ìàíèè — 33%. Òàêèì îáðàçîì, óêðàèíñêèé ïîêàçàòåëü — îäèí èç íàèáîëåå 
âûñîêèõ â ìèðå.
Òèïè÷íûìè çàäà÷àìè â îáëàñòè ìîíèòîðèíãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü 
ÿâëÿåòñÿ: 
îáåñïå÷åíèå òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì ïîñåâîâ ñåëüñêîõîçÿé- 
ñòâåííûõ êóëüòóð; 
îïðåäåëåíèå ñòåïåíè ðàñïàõàííîñòè çåìåëü;  
ðàííåå ïðîãíîçèðîâàíèå óðîæàéíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð;  
ìîíèòîðèíã òåìïîâ îäíîâðåìåííîé óáîðêè óðîæàÿ ïî òåððèòîðèÿì êðóï- 
íûõ ðåãèîíîâ; 
îïðåäåëåíèå åìêîñòè ïàñòáèù ðàçëè÷íûõ òèïîâ è ïðîäóêòèâíîñòè ñåíî- 
êîñîâ è äð. [4].
Ê âàæíåéøèì çàäà÷àì ìîíèòîðèíãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü îòíîñèòñÿ 
îïðåäåëåíèå òðåíäîâ êîýôôèöèåíòà ðàñïàõàííîñòè çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ íà óðîâ-
íå ïåðâè÷íûõ ñóáúåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà ãîñóäàð-
ñòâà. Êîýôôèöèåíò ðàñïàõàííîñòè (óäåëüíûé âåñ ïàøíè â îáùåé ïëîùàäè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ) — ñòðóêòóðíûé ïîêàçàòåëü ýêîíîìè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìëè, îïðåäåëÿåìûé ïî ôîðìóëå: 
 Êðàñï = Sïàøíè / Sñ/õ óãîäèé, (1)
ãäå Êðàñï. — êîýôôèöèåíò ðàñïàõàííîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé;
Sïàøíè — ïëîùàäü ïàøíè, ãà;
Sñ/õ óãîäèé — ïëîùàäü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ãà.
Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà ðàñïàõàííîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé ïî 
Ïðóò-Äíåñòðîâñêîìó ìåæäóðå÷üþ ×åðíîâèöêîé îáëàñòè äîñòèãàåò 0,65 â Õî-
òèíñêîì ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîì ðàéîíå è âîçðàñòàåò äî 0,83 â Êåëüìåíåöêîì. 
Óñðåäíåííîå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà ðàñïàõàííîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
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óãîäèé òåððèòîðèè Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ñîñòàâëÿåò 0,76 (ðèñ. 1). 
Ðàçëè÷íûé óðîâåíü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îñâîåííîñòè çåìåëü çàâèñèò îò õà-
ðàêòåðà ïîäñòèëàþùåé ïîâåðõíîñòè òåððèòîðèè, ñòðóêòóðû ëàíäøàôòà, ëåñè-
ñòîñòè, ãèäðîãðàôèè, õàðàêòåðà ïîñåëåíèÿ, óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ 
ñèë òåððèòîðèè è äðóãèõ õàðàêòåðèñòèê.
Èç ðèñóíêà ñëåäóåò, ÷òî óðîâåíü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ çåìåëü-
íîãî ôîíäà Ïðóò-Äíåòðîñòîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ×åðíîâèöêîé îáëàñòè â Õîòèí-
ñêîì ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîì ðàéîíå íèçêèé— 65,2%, è ýòîò ðàéîí ÿâëÿåòñÿ 
àóòñàéäåðîì ïî óðîâíþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îñâîåííîñòè òåððèòîðèè. Ñàìûé 
âûñîêèé óðîâåíü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ çåìåëüíîãî ôîíäà â Êåëüìå-
íåöêîì — 83,1%, Çàñòàâíîâñêîì — 82,5%, Îñåëîâñêîì — 82,2%, Êèöìàí-
ñêîì — 81,6% Ñîêèðÿíñêîì — 78%, ðàéîíàõ. Ñëåäîâàòåëüíî, ñîâðåìåííîå 
ñîñòîÿíèå èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ Ïðóò-Äíåòðîñòîâñêîãî ìåæäó-
ðå÷üÿ ×åðíîâèöêîé îáëàñòè íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ðàöèîíàëüíîãî ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèÿ, çåìåëüíûå ðåñóðñû õàðàêòåðèçóþòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêèì 
óðîâíåì îñâîåíèÿ — 76,25%. Ýòî çíà÷åíèå ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷åñêèì ïîêàçàòåëåì 
ðàñïàõàííîñòè è ìîæåò ïðèâåñòè ê èíòåíñèâíîé äåãðàäàöèè ïî÷âåííîãî ïî-
êðîâà. Òàêèì îáðàçîì, âûñîêèé óðîâåíü ðàñïàõàíîñòè çåìåëü ñâèäåòåëüñòâóåò 
î ñóùåñòâåííîì àíòðîïîãåííîì ïðåññèíãå, ñíèæàþùåì ýêîëîãè÷åñêóþ óñòîé-
÷èâîñòü àãðîýêîñèñòåì. Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà ðàñïàõàííîñòè çåìåëü êîððå-
ëèðóåò ñ ïîêàçàòåëÿìè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïî÷â, âåðîÿòíîñòüþ ïîòåðü ïëîäî-
ðîäèÿ. Èçáûòî÷íàÿ ðàñïàõàííîñòü çåìåëü âëå÷åò çà ñîáîé íå òîëüêî ðàçâèòèå 
äåãðàäàöèîííûõ ïðîöåññîâ, íî è íàðóøàåò ñëîæèâøååñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 
äåñÿòèëåòèé õðóïêîå ðàâíîâåñèå ìåæäó êîìïîíåíòàìè àíòðîïîïðèðîäíûõ êîì-
ïëåêñîâ, ñóùåñòâåííî óõóäøàåò ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ. 
Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, äëÿ òåððèòîðèè Óêðàèíû íà ãà ïàõîòíûõ çåìåëü 
îïòèìàëüíûì ÿâëÿåòñÿ 1,6 ãà ïàñòáèù è 3,5 ãà ëåñíûõ óãîäèé ïðè ñëîæèâøèå-
ñÿ íà ñåãîäíÿ ñèòóàöèè — 0,2 ãà ïàñòáèù è 0,3 ãà ëåñîâ. Äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ 
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ íåîáõîäèìî ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü 
ïëîùàäü ïàñòáèù è ñåíîêîñîâ. Íàìè ïðîàíàëèçèðîâàíî ñîñòîÿíèå óðîâíÿ ñåëü-
Ðèñ. 1. Óðîâåíü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îñâîåííîñòè (Óîñâ) 
è ðàñïàõàííîñòè (Êðàñ) çåìåëü â ïðåäåëàõ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàéîíîâ: 
1 — Çàñòàâíîâñêèé,2 — Êèöìàíñêèé, 3 — Õîòèíñêèé, 4 — Íîâîñåëèöêèé, 
5 — Äîëèíÿíî-Áàëêîâåöêèé, 6 — Îñåëîâñêèé, 7 — Êåëüìåíåöêèé, 
8 — Ñîêèðÿíñêèé, 9 — Ïðóò-Äíåñòðîâñêîå ìåæäóðå÷üå
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ñêîõîçÿéñòâåííîé îñâîåííîñòè çåìåëü Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ, çíà÷å-
íèå êîòîðîãî áûëî ðàññ÷èòàíî ïî ôîðìóëå (2):
 Óîñâ. = Sñ/õ óãîäèé / Sîáù, (2)
ãäå Óîñâ. — óðîâåíü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ çåìåëüíîãî ôîíäà;
Sîáù — îáùàÿ ïëîùàäü, ãà;
Sñ/õ óãîäèé — ïëîùàäü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ãà.
Íàèìåíüøèå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ õàðàêòåðíî äëÿ Õîòèíñêîãî ôèçèêî-
ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíà — 61% (ðèñ. 1). Â òî æå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Äîëèíÿíî-
Áàëêîâåöêîãî, Îñåëîâñêîãî è Íîâîñåëèöêîãî îíî ñîñòàâëÿåò 89%, 88% è 86% 
ñîîòâåòñòâåííî.
Òàêèì îáðàçîì, èçáûòî÷íûé óðîâåíü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îñâîåííîñòè è 
ðàñïàõàííîñòè òåððèòîðèè Ïðóò-Äíåòðîñòîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ×åðíîâèöêîé 
îáëàñòè ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé è âûñòóïàåò îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ äåñòàáèëèçàöèè 
ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè äàííîãî ðåãèîíà.
Îðãàíèçàöèÿ çåìëåäåëèÿ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ïðèðîäíûõ àãðîëàíäøàô-
òîâ (íà ëàíäøàôòíîé îñíîâå) ïðåäóñìàòðèâàåò ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î ïðè-
ðîäíûõ è àíòðîïîãåííûõ ðåñóðñàõ òåððèòîðèè. Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïëîäîðî-
äèÿ ó÷àñòêè ñî ñðåäíå- è ñèëüíî ýðîäèðîâàííûìè ïî÷âàìè öåëåñîîáðàçíî 
âûâåñòè èç ñîñòàâà ïàøíè ñ ïîñëåäóþùèì èñïîëüçîâàíèåì ïîä åñòåñòâåííûå 
óãîäüÿ, ÷òî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ýêîëîãî-ëàíäøàôòíîé îðãàíèçàöèåé òåððèòîðèè. 
Òàêîé ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò óñòàíîâëåíèå îïòèìàëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ ïëîùàäåé 
ïàøíè, ïàñòáèù, ñåíîêîñîâ, ïðèðîäîîõðàííûõ òåððèòîðèé, ëåñîíàñàæäåíèé, 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è äðóãèõ àíòðîïîãåííûõ è ñðåäîñòàáèëèçèðóþùèõ ñî-
ñòàâëÿþùèõ, ñïîñîáñòâóþùèõ ñàìîðåãóëÿöèè àãðîëàíäøàôòà. Ïîä îïòèìàëü-
íûì ïîíèìàþò àãðîëàíäøàôò, ñòðóêòóðà è ôóíêöèè êîòîðîãî ìàêñèìàëüíî 
ñîîòâåòñòâóþò âîçìîæíîñòÿì è ïîòðåáíîñòÿì íîðìàëüíîãî, ñáàëàíñèðîâàííî-
ãî ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ åãî êîìïîíåíòîâ èëè îïðåäåëåííûì öåëÿì åãî èñïîëü-
çîâàíèÿ.
Îïòèìèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû àãðîëàíäøàôòîâ ïðåäïîëàãàåò 
îïðåäåëåííîå ñîîòíîøåíèå ëåñíûõ ïëîùàäåé, ëóãîâûõ è äðóãèõ óãîäèé è ïàø-
íè ñ îäíîé ñòîðîíû, è ïðàâèëüíîå ðàçìåùåíèå èõ ïî ýëåìåíòàì ðåëüåôà — ñ 
äðóãîé. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêè óñòîé÷èâûõ ëàíäøàôòîâ íåîáõîäèìî 
îïðåäåëèòü îïòèìàëüíîå ñîîòíîøåíèå ïðèðîäíûõ è èçìåíåííûõ õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòüþ (àíòðîïîãåííûõ) òåððèòîðèé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì êðèòåðèåì 
îöåíêè ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ àãðîëàíäøàôòîâ.
Íàìè ïðîâåäåíà ýêîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ëàíäøàôòîâ 
ïî ñîîòíîøåíèþ ïàõîòíûõ çåìåëü (Ï) Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ×åðíî-
âèöêîé îáëàñòè ê ýêîëîãîñòàáèëèçèðóþùèì óãîäüÿì (ÝÑÓ) — ëåñó, ëóãó, 
ïàñòáèùó, ñåíîêîñó, ìíîãîëåòíèì íàñàæäåíèÿì, âîäíûì îáúåêòàì. Ñòåïåíü 
íàðóøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ (ñîîòíîøåíèå Ï: ÝÑÓ) îïðåäåëÿëè ïðè 
ïîìîùè ìîäèôèöèðîâàííîé îöåíî÷íîé øêàëû, ïðåäëîæåííîé Î. Î. Ðàêîèä 
(2008). Àâòîðîì ðàçðàáîòàíà 5-áàëëüíàÿ øêàëà îöåíèâàíèÿ ïîêàçàòåëåé, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé ïðèñâîåíèå íèçêîãî áàëëà ñîîòâåòñòâóåò óãîäüÿì ñ ëó÷øèì 
àãðîýêîëîãè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì, à ðîñò çíà÷åíèÿ áàëëà óêàçûâàåò íà óõóäøåíèå 
ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé ïîñëåäíèõ [5].
11Экологическая оценка агроландшафтных ...
Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå. 2015. Òîì 1. ¹ 4(4)
Àíàëèç ïðèâåäåííûõ äàííûõ óêàçûâàåò íà ïîëíîå îòñóòñòâèå òèïîâ òåððè-
òîðèé 0-II (òàáë. 1), êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ îïòèìàëüíûì, óäîâëåòâîðèòåëüíûì 
è êðèòè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì. Áîëüøèíñòâî ëàíäøàôòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ 
Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ×åðíîâèöêîé îáëàñòè, ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì 
ñëåäóåò îòíåñòè ê êðèçèñíûì è êàòàñòðîôè÷åñêèì (òèï III-IV). Ïî ðåçóëüòàòàì 
ýêîëîãè÷åñêîãî îöåíèâàíèÿ àãðîëàíäøàôòîâ îáíàðóæåíî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå 
ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå ðàéîíû èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþò IV 
ýêîòèïó (êàòàñòðîôè÷åñêîå ñîñòîÿíèå àãðîëàíäøàôòîâ), çà èñêëþ÷åíèåì Õî-
òèíñêîãî ðàéîíà, ãäå ñîîòíîøåíèå ïîêàçàòåëåé ñîñòàâëÿåò 65,18:34,82 è ñîîò-
âåòñòâóåò III ýêîòèïó (êðèçèñíîå ñîñòîÿíèå àãðîëàíäøàôòîâ).
Òàêèì îáðàçîì, îöåíèâàÿ àãðîëàäøàôòû Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ, 
ìû óñòàíîâèëè, ÷òî çåìëè ïÿòè èç øåñòè ðàéîíîâ õàðàêòåðèçóþòñÿ êàòàñòðîôè-
÷åñêèì è íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì ýêîëîãè÷åñêèì ñîñòîÿíèì, ÷òî ñâÿçàíî ñî 
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíüþ ðàñïàõàííîñòè òåððèòîðèé, â ñëåäñòâèå ÷åãî îíè ïîä-
âåðãàþòñÿ äåãðàäàöèîííûì ÿâëåíèÿì, îñîáåííî âîäíîé ýðîçèè, äåãóìèôèêàöèè, 
ïåðåóïëîòíåíèþ. Ñ÷èòàåì, ÷òî îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè èõ îïòèìèçàöèè 
äîëæíû áûòü îòâîäû, îñîáåííî ñêëîíîâûõ çåìåëü, ïîä åñòåñòâåííûå ëóãà, íà-
ñàæäåíèÿ ìîëîäûõ ëåñîâ, óâåëè÷åíèå ïëîùàäåé ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé è 
âîäíûõ îáúåêòîâ.
Â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ íàìè ðàññ÷èòàíû êîýôôèöèåíòû ïðèâëå÷åíèÿ 
çåìåëü ê àêòèâíîìó õîçÿéñòâåííîìó îáîðîòó. Íàèìåíüøèå çíà÷åíèÿ äàííîãî 
êîýôôèöèåíòà ïðèñóùè Íîâîñåëèöêîìó è Äîëèíÿíî-Áàëêîâåöüêîìó ðàéîíàì 
Òàáëèöà 1 
Àíòðîïîãåííîå íàðóøåíèå çåìåëüíûõ óãîäèé 
Ïðóò-Äíåññòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ×åðíîâèöêîé îáëàñòè
Òèï àãðî-
ëàíäøàôòíîé 
òåððèòîðèè
Óäåëüíûé âåñ óãîäèé, 
% ê èõ ñóììàðíîé ïëîùàäè Ýêîëîãè÷åñêîå 
ñîñòîÿíèå Ðàéîíû
Ï ÝÑÓ
0 < 20 > 80 îïòèìàëüíîå –
² 20-37 63-80
óäîâëåòâîðèòåëü-
íîå
–
Ï 37-54 43-63 êðèòè÷åñêîå –
Ø 54-70 30-46 êðèçèñíîå Õîòèíñêèé
IV > 70 < 30 êàòàñòðîôè÷åñêîå
Çàñòàâíîâñêèé, 
Êèöìàíñêèé, 
Íîâîñåëèöêèé, 
Äîëèíÿíî-
Áàëêîâåöêèé, 
Îñåëîâñêèé, 
Êåëüìåíåöêèé, 
Ñîêèðÿíñêèé
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(ðèñ. 2), â òî æå âðåìÿ âûñîêèå ïîêàçàòåëè õàðàêòåðíû äëÿ Çàñòàâíîâñêîãî è 
Ñîêèðÿíñêîãî ðàéîíîâ.
Ñëîæèâøàÿñÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íà òåððèòîðèÿõ â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè âëèÿåò íà àãðîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïî÷âåííîãî ïîêðîâà è äðóãèå 
êîìïîíåíòû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ëàíäøàôòîâ. Ïî ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëå-
íèÿì ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïî÷âû íàäî ïîíèìàòü êàê èíòåãðàëüíûé ïîêàçà-
òåëü åå ýêîëîãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè, óðîâíÿ ïëîäîðîäèÿ è çàãðÿçíåíèÿ. Â ñâîþ 
î÷åðåäü, õàðàêòåðèñòèêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé ïî êà÷åñòâó ÿâëÿþòñÿ 
ñîñòàâëÿþùåé îöåíêè ýêîëîãè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè òåððèòîðèè. 
Ñèñòåìíûé àíàëèç ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðîâåäåí ïî àïðîáèðîâàííûì 
îòå÷åñòâåííûì ìåòîäèêàì ðàñ÷åòà êîýôôèöèåíòà ýêîëîãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè 
(Êýñ) è êîýôôèöèåíòà àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè (Êàí) [5]. Îöåíêà âëèÿíèÿ ñî-
ñòàâà óãîäèé íà ýêîëîãè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü òåððèòîðèè, óñòîé÷èâîñòü êîòîðîé 
çàâèñèò îò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îñâîåííîñòè çåìåëü, ðàñïàõàííîñòè è èíòåí-
ñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ óãîäèé, ïðîâåäåíèÿ ìåëèîðàòèâíûõ è êóëüòóðîòåõíè-
÷åñêèõ ðàáîò, çàñòðîéêè òåððèòîðèè, õàðàêòåðèçóåòñÿ êîýôôèöèåíòîì ýêîëîãè-
÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè (Êýñ). Ïî ðàñ÷åòàì, äàííûé êîýôôèöèåíò äëÿ îòäåëüíûõ 
óãîäèé ñîñòàâëÿåò: 
çàñòðîåííàÿ òåððèòîðèÿ è äîðîãè — 0,00;  
ïàøíÿ — 0,14;  
ëåñîïîëîñû — 0,38;  
ôðóêòîâûå ñàäû, êóñòàðíèêè — 0,43;  
îãîðîäû — 0,50;  
ñåíîêîñû — 0,62;  
ïàñòáèùà — 0,68;  
ïðóäû è áîëîòà ïðèðîäíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ — 0,79;  
ëåñà åñòåñòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ — 1,00 [10].  
Ðèñ. 2. Óðîâåíü âîâëå÷åíèÿ çåìåëü â àêòèâíûé (Êà.îá) 
è èíòåíñèâíûé õîçÿéñòâåííûé îáîðîò (Êè.îá) 
â ïðåäåëàõ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàéîíîâ: 1 — Çàñòàâíîâñêèé, 
2 — Êèöìàíñêèé, 3 — Õîòèíñêèé, 4 — Íîâîñåëèöêèé, 
5 — Äîëèíÿíî-Áàëêîâåöêèé, 6 — Îñåëîâñêèé, 7 — Êåëüìåíåöêèé, 
8 — Ñîêèðÿíñêèé, 9 — Ïðóò-Äíåñòðîâñêîå ìåæäóðå÷üå
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Â ñâîþ î÷åðåäü, êîýôôèöèåíò àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè (Êàí) õàðàêòåðèçèðó-
åò âëèÿíèå äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà íà ñîñòîÿíèå ñðåäû, â òîì ÷èñëå è íà çåìåëü-
íûå ðåñóðñû.
Èòàê, áîëüøèíñòâî òåððèòîðèé Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ×åðíîâèö-
êîé îáëàñòè îòíîñèòñÿ ê ýêîëîãè÷åñêè íåñòàáèëüíûì, çíà÷åíèå Êýñ ìåíüøå 0,33 
(òàáë. 2). Ê ñòàáèëüíî íåóñòîé÷èâîé êàòåãîðèè ìîæíî îòíåñòè òîëüêî òåððèòî-
ðèè Ñîêèðÿíñêîãî è Õîòèíñêîãî ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàéîíîâ, ÷òî îáóñëîâ-
ëåíî ñðàâíèòåëüíî âûñîêèì óðîâíåì ðàñïàõàííîñòè è çíà÷èòåëüíîé ëåñîïîêðû-
òîé ïëîùàäüþ. Ñàìûé íèçêèé óðîâåíü ýêîëîãè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè íàáëþäàåò-
ñÿ â Îñåëîâñêîì ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîì ïîäðàéîíå. 
Îñíîâíûì âèäîì àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè íà çåìåëüíûå ðåñóðñû Ïðóò-
Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ÿâëÿåòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé. Äëÿ èíòåðïðåòàöèè 
êîýôôèöèåíòîâ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè (Êàí) íà çåìåëüíûå ðåñóðñû ôèçèêî-
ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàéîíîâ Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ íàìè èñïîëüçîâàíà 
ìåòîäèêà À. Ì. Òðåòüÿêà [8]. Ñîãëàñíî ïîëó÷åííûì ïîêàçàòåëÿì êîýôôèöèåí-
òîâ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè, ïî ñòåïåíè ïðåîáðàçîâàííîñòè âûäåëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå ðåãèîíû (ðèñ. 3): 
íàèìåíåå ïðåîáðàçîâàííûå (äî 2,5 Êàí);  
ñëàáî ïðåîáðàçîâàííûå (2,6–3,0 Êàí, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò îòíîñèòåëüíî  
íèçêîé àíòðîïîãåííîé íàãðóçêå íà òåððèòîðèþ); 
ïðåîáðàçîâàííûå (3,1–3,5 Êàí — ñîîòâåòñòâóåò óìåðåííîé àíòðîïîãåííîé  
íàãðóçêå); 
ñðåäíåïðåîáðàçîâàííûå (3,6–4,0 Êàí— ñîîòâåòñòâóåò âûñîêîé àíòðîïî- 
ãåííîé íàãðóçêå); 
ñèëüíî ïðåîáðàçîâàííûå (4,1–4,6 Êàí);  
î÷åíü ñèëüíî ïðåîáðàçîâàííûå (4,5 è áîëåå Êàí).  
Òàáëèöà 2
Ýêîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè 
ïî êîýôôèöèåíòó ýêîëîãè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè
Íàçâàíèå ÔÃÐ Çíà÷åíèå Êýñ Çåìëåïîëüçîâàíèå
Çàñòàâíîâñêèé 0,28 ýêîëîãè÷åñêè íåñòàáèëüíîå
Êèöìàíñêèé 0,26 ýêîëîãè÷åñêè íåñòàáèëüíîå
Õîòèíñêèé 0,47 ñòàáèëüíî íåóñòîé÷èâîå
Íîâîñåëèöêèé 0,27 ýêîëîãè÷åñêè íåñòàáèëüíîå
Äîëèíÿíî-Áàëêîâåöêèé 0,27 ýêîëîãè÷åñêè íåñòàáèëüíîå
Îñåëîâñêèé 0,23 ýêîëîãè÷åñêè íåñòàáèëüíîå
Êåëüìåíåöêèé 0,27 ýêîëîãè÷åñêè íåñòàáèëüíîå
Ñîêèðÿíñêèé 0,37 ñòàáèëüíî íåóñòîé÷èâîå
Ïðóò-Äíåñòðîâñêîå ìåæäóðå÷üå 0,32 ýêîëîãè÷åñêè íåñòàáèëüíîå
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Çíà÷åíèå ðàññ÷èòàííîãî íàìè êîýôôèöèåíòà àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè òåð-
ðèòîðèè ñîñòàâëÿåò îò 2,98 äî 3,74, ÷òî óêàçûâàåò íà íàëè÷èå êàê ýêîëîãè÷åñêè 
ñòàáèëüíûõ (êîýôôèöèåíò àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè 2,6–3,0), òàê è íåñòàáèëüíûõ 
(êîýôôèöèåíò 3,6–4,0) òåððèòîðèé íèçêîãî è âûñîêîãî óðîâíÿ àíòðîïîãåííîé 
íàãðóçêè. Îáùàÿ ïëîùàäü îòíîñèòåëüíî ýêîëîãè÷åñêè ñòàáèëüíûõ òåððèòîðèé 
Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ ×åðíîâèöêîé îáëàñòè íåçíà÷èòåëüíà è ñî-
ñòàâëÿåò 46 òûñ. ãà (16% òåððèòîðèè ìåæäóðå÷üÿ). Ýòó ïëîùàäü çàíèìàþò 
çåìëè Õîòèíñêîãî ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíà, çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ êîòîðûõ 
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåííîé àíòðîïîãåííîé íàãðóçêîé (êîýôôèöèåíò 3,1-4,0). 
Ïëîùàäü òàêèõ çåìåëü ñîñòàâëÿåò 172 òûñ. ãà. Òàêèì îáðàçîì, âñå Ïðóò-
Äíåñòðîâñêîå ìåæäóðå÷üå õàðàêòåðèçóåòñÿ ñðåäíåñòàáèëüíûì ýêîëîãè÷åñêèì 
ñîñòîÿíèåì, à ýòî çíà÷èò, ÷òî â ïðåäåëàõ îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ íå îñòàëîñü 
àíòðîïîãåííî íåïðåîáðàçîâàííûõ àðåàëîâ, à òåððèòîðèè âñåõ ðàéîíîâ õàðàêòå-
ðèçóþòñÿ âûñîêîé àíòðîïîãåííîé ïðåîáðàçîâàííîñòüþ.
Âûâîäû
Íåîáõîäèìû êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ òåððèòîðèè ñ öåëüþ îáúåêòèâèçàöèè 
èíôîðìàöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ. 
Ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå ïóòè îïòèìèçàöèè: 
óìåíüøåíèå óðîâíÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè è óâå- 
ëè÷åíèå ïëîùàäè ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ðåãèîíà; 
óñòàíîâëåíèå òðåáîâàíèé îòíîñèòåëüíî ðàöèîíàëèçàöèè â èñïîëüçîâàíèè  
çåìåëü; 
îïðåäåëåíèå òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â çàùèòå îò àíòðîïîãåííîãî âîç- 
äåéñòâèÿ, óìåíüøåíèå äîëè ïàõîòíûõ çåìåëü çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ äîëè 
äðóãèõ âèäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé.
Ðèñ. 3. Óðîâåíü ïðåîáðàçîâàíèÿ òåððèòîðèè Ïðóò-Äíåñòðîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ 
×åðíîâèöêîé îáëàñòè ïî êîýôôèöèåíòó àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè (Êàí) 
è êîýôôèöèåíòó àíòðîïîãåííîé ïðåîáðàçîâàííîñòè (Êàï) 
â ïðåäåëàõ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàéîíîâ: 1 — Çàñòàâíîâñêèé, 
2 — Êèöìàíñêèé, 3 — Õîòèíñêèé, 4 — Íîâîñåëèöêèé, 
5 — Äîëèíÿíî-Áàëêîâåöêèé, 6 — Îñåëîâñêèé, 7 — Êåëüìåíåöêèé, 
8 — Ñîêèðÿíñêèé, 9 — Ïðóò-Äíåñòðîâñêîå ìåæäóðå÷üå
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è óïðàâëåíèÿ òåððèòîðèÿìè ×åðíîâèöêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Þðèÿ Ôåäü-
êîâè÷à
Àòàìàíþê Òàòüÿíà-Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà — àñïèðàíò êàôåäðû ãåîãðàôèè Óêðàèíû 
è ðåãèîíàëèñòèêè ×åðíîâèöêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Þðèÿ Ôåäüêîâè÷à
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